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Аннотация. Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ãëîáàëèçàöèè íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî òåííèñà, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé òðàíñíàöèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ñ ãëîáàëüíûì óðîâ-
íåì óïðàâëåíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà òðàíñôîðìàöèþ âèäà ñïîðòà â ïðèáûëüíîå êîììåð-
÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå ñ äîìèíèðóþùåé â íåì êóëüòóðîé «ñâåðõäåðæàâ» (ïðåèìóùåñòâåííî ÑØÀ), ãäå ðåçóëü-
òàò ðàáîòû (ïðîäóêò – çðåëèùå) ïðîäàåòñÿ áîëåå ÷åì â 200 ñòðàíàõ. Ãëîáàëèçàöèÿ òåííèñà â ýêîíîìè÷åñêîì, 
îðãàíèçàöèîííîì, ïðàâîâîì, ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîì, èíôîðìàöèîííîì, íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîì, 
ñîöèàëüíîì, ïîëèòè÷åñêîì è äðóãèõ ïðîÿâëåíèÿõ îáóñëîâèëà ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóðû ìèðîâîé òåííèñíîé 
áóðæóàçèè, îáúåäèíÿåìîé êîðïîðàòèâíûìè (ïðåæäå âñåãî ýêîíîìè÷åñêèìè) èíòåðåñàìè.
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ôîðìàö³þ âèäó ñïîðòó â ïðèáóòêîâå êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî ç äîì³íóþ÷îþ â íüîìó êóëüòóðîþ «íàääåðæàâ» 
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òåí³ñó â åêîíîì³÷íîìó, îðãàí³çàö³éíîìó, ïðàâîâîìó, âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîìó, ³íôîðìàö³éíîìó, íàóêîâî-òåõíî-
ëîã³÷íîìó, ñîö³àëüíîìó, ïîë³òè÷íîìó òà ³íøîìó ïðîÿâàõ îáóìîâèëà ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè ñâ³òîâî¿ òåí³ñíî¿ 
áóðæóàç³¿, ïîºäíóâàíî¿ êîðïîðàòèâíèìè (íàñàìïåðåä åêîíîì³÷íèìè) ³íòåðåñàìè.
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Abstract. Borisovа O. Globalization and its influence on development of world professional tennis. 
In article influence of globalisation on formation of modern system of the organization of the professional tennis 
representing transnational association with global level of management is considered, which activity is directed 
on transformation of sports to the profitable commercial enterprise with culture of «super states» dominating in it 
(mainly to the USA), where the result of work (product – show) sale more than in 200 countries. Tennis globalization 
in economic, organizational, legal, technological, information, scientifically-technological, social, political and other 
displays has caused formation of structure of the world tennis bourgeoisie united corporate (first of all economic) 
interests.
Key  words: globalization, professional tennis, organization, management, commercialization, professionalization, 
system.
Постановка проблемû. Одной из основнûх тен-
денций развития современного общества является 
глобализация, вследствие которой определяющи-
ми особенностями функционирования современ-
ного спорта являются: интеграция в систему рûноч-
ной ýкономики, миграция спортсменов и тренеров, 
формирование мощного транснационального рûнка 
спортивного оборудования и ýкипировки, инфор-
мационное и идеологическое измерения [2; 4; 6; 8 
и др.]. Ãлобализация в спорте является обúективнûм 
следствием обострения неразрешимûх на государс-
твенном уровне проблем и противоречий, развивает-
ся независимо от деятельности национальнûх соци-
альнûх институтов и вûзûвается внешними для них 
причинами. Актуальность анализа состояния и перс-
пектив развития тенниса в условиях глобализации оп-
ределяется следующим: во-первûх, глобализация се-
годня проявляется не только в ýкономическом плане, 
а занимает особое место в политической, культурной 
жизни и правовûх отношениях общества. Во-вторûх, 
спорт обладает большими возможностями воздейс-
твия на здоровье, физическое развитие, духовнûй 
мир и культуру человека, его моральнûе принципû 
и ýстетические вкусû. В-третьих, специфика тенни-
са как вида спорта, глобализация организационной 
структурû, практика международнûх спортивнûх со-
ревнований и контактов способствуют позитивному 
решению проблем развития спорта на международ-
ном и национальном уровнях [7; 11].
Связь работû с научнûми программами, пла-
нами, темами. Работа вûполнена в рамках темû 
1.2 «Современнûй профессиональнûй спорт и пути 
его развития в Украине» Сводного плана НИР в сфе-
ре физической культурû и спорта на 2011–2015 гг. 
(№ 0111U001715).
Анализ последних исследований и публика-
ций. Комплекснûй анализ литературнûх источников 
и мировой практики показал, что трансформация 
общественнûх отношений в Украине и формирова-
ние ýкономической системû рûночного типа оказа-
ли существенное влияние на национальную систему 
спорта вûсших достижений. С одной сторонû, пред-
ставители видов спорта получили возможность бûть 
широко представленнûми на мировой спортивной 
арене, участвовать в наиболее престижнûх соревно-
ваниях. С другой – лишившись мощной поддержки со 
сторонû государства, федерации по видам спорта 
оказались не готовûми к самостоятельному реше-
нию вопросов, связаннûх с ресурснûм обеспечением 
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учебно-тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности. Вследствие ýтого снизились спор-
тивнûе показатели украинских спортсменов, а также 
произошли серьезнûе кадровûе потери. Изменение 
ситуации к лучшему требует безотлагательного ре-
шения комплекса проблем. Одной из таких проблем, 
которая требуют первоочередного решения, являет-
ся качественное совершенствование организацион-
но-ýкономических основ развития спорта. Не имея 
необходимого опûта развития спорта вûсших дости-
жений в рûночной среде, украинским специалистам 
следует обратиться к зарубежной практике. Особого 
внимания при ýтом заслуживают те видû спорта, и, 
прежде всего, теннис, которûе демонстрируют гиб-
кость к изменяющимся требованиям современно-
го рûнка, а также ýффективность организационнûх 
структур [1–11].
Цель работû: анализ влияния глобализации на 
развитие мирового спорта (на материале професси-
онального тенниса).
Результатû исследования и их обсуждение. 
В современном теннисе наглядно отразились все 
основнûе направления глобализации, а именно: 
историческое, социологическое, ýкономическое, 
информационное, производственно-техническое, 
научно-технологическое, политическое, правовое, 
идеологическое, ýкологическое, культурное.
Èсторическое направление. В области спорта, 
в том числе и тенниса, глобализация происходила на 
протяжении всего XX в., начало ýтому процессу поло-
жено в 1894 г. созданием Международного олимпий-
ского комитета (МОК) и организацией первûх Олим-
пийских игр, где и бûл представлен теннис. Сегодня 
глобализация тенниса практически завершена, он 
стал профессиональнûм, приносит огромнûе доходû 
и имеет соответствующую инфраструктуру. Сформи-
ровались международнûе организации: ITF (Между-
народная федерация тенниса), ATP (Ассоциация тен-
нисистов-профессионалов), WTA (Женская теннисная 
ассоциация), не только определяющие стандартû и 
правила состязаний, но и осуществляющие надзор-
нûе функции (допинговûй контроль, судейство и др.) 
[3; 11].
В последние десятилетия транснациональнûе 
компании благодаря спорту распространяют свою 
продукцию во всем мире: чем более технологичнûм 
и коммерческим становится спорт, тем сильнее вû-
ражен ýтот процесс [8; 9]. Восприятие тенниса пуб-
ликой, рост популярности обусловили развитие ка-
лендаря соревнований по всему миру, привлечение 
новûх технологий, особенно телевидения, позволя-
ющих легко переезжать вместе с игроками с турнира 
на турнир. Один из победителей турниров «Áольшого 
шлема», первая ракетка мира Дж. Курье, сказал: «С 
турнирами на всех континентах и игроками, все вре-
мя переезжающими каждую неделю в разнûе странû, 
теннис стал видом спорта, все более зависящим от 
бûстрого перемещения… Перелетû, конечно, делают 
тур более глобальнûм и открûвают новûе горизонтû 
для тенниса…» [7]. В теннисе и других видах спорта 
глобальная сеть турниров увеличивается с развитием 
авиаперевозок и телевизионного покрûтия. Корпора-
тивнûй коммерческий интерес создает космополити-
ческий имидж для товаров и брендов посредством 
спортивного спонсорства и рекламнûх контрактов 
ведущих игроков.
Социологическое направление глобализации – 
ýто не только преодоление национальной ограничен-
ности, мобильность спортсменов и других специалис-
тов в территориальном, духовном и психологическом 
отношениях, но и снижение роли традиций, социаль-
нûх связей и обûчаев [9]. Современная фаза глоба-
лизации спорта, его коммерциализация и професси-
онализация способствовали превращению тенниса 
из спорта «вûсших кругов общества», ýлитного вида, 
в атлетический, истинно профессиональнûй спорт пу-
тем существенного изменения социальной и расовой 
принадлежности игроков. Сегодня в ýлиту женского 
мирового тенниса входят темнокожие сестрû Сире-
на и Винус Уильямс, которûе являются вûходцами из 
беднûх слоев населения. Существенно изменилось 
и положение женщин в профессиональном теннисе. 
Если раньше мужчинû и женщинû различались по 
уровню призовûх фондов на крупнейших турнирах, 
спонсорских соглашений и рекламнûх акций, внима-
нию средств массовой информации и зрительской 
аудитории, то в 2007 г. победители Уимблдонского 
турнира как мужского, так и женского получили чек на 
сумму 700 тûс. фунтов стерлингов, а доходû сестер 
Уильямс, Мартинû Хингис, Жюстин Ýнен и др. значи-
тельно вûше, чем у многих тенниситов-профессиона-
лов [11].
Социальнûе трансформации, происходящие в 
ýпоху глобализации в спортивной жизни, вûраженû в 
виде следующих процессов: расширение географии 
развития видов спорта; увеличение количества спор-
тивнûх организаций, международнûх соревнований 
и спортивнûх сообществ, рост коммерциализации, 
снижение политизированности и увеличение значи-
мости научной составляющей спорта. Международ-
нûй спорт в условиях глобального функционирования 
средств массовой коммуникации формирует свою 
аудиторию. Как и в любом другом виде деятельнос-
ти, спортивная организация имеет свой образ на раз-
личнûх уровнях: глобальнûй – корпоративнûй образ 
вида спорта; национальнûй – образ, формируемûй 
сборнûми командами и вûступлениями спортсменов, 
а кроме того, каждая команда или спортсмен имеет 
свой собственнûй образ, возможно отличнûй от ука-
заннûх вûше. Во многих странах есть национальнûе 
видû спорта, в которûх они добиваются наибольших 
успехов, в большей степени ýто касается организа-
ции крупнûх спортивнûх международнûх мероприя-
тий, во время которûх страна-организатор имеет ве-
ликолепную возможность продемонстрировать всему 
миру свою культуру, достижения и успехи не только 
в спортивном, но и в ýкономическом, политическом 
и социальном аспектах [8–10]. Анализ вûступле-
ний спортсменов разнûх стран в разнûе периодû на 
крупнейших международнûх соревнованиях (Олим-
пийские игрû, чемпионатû мира, турнирû «Áольшого 
шлема» в теннисе и др.) позволяет проследить сле-
дующую закономерность: чем вûше общий уровень 
развития странû, тем больших успехов добиваются 
ее спортсменû, и наоборот. Обúективнûе показатели 
достижений спортсменов позволяют сделать вûводû 
относительно стадии развития той или иной странû, 
что представляет интерес не только для любителей 
спорта, но и специалистов других отраслей. Идея ин-
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можности в организации досуга населения: отдûха, 
развлечения, снятия стрессов, проведения оздоро-
вительнûх занятий и т. д.
Ýкономическое направление. Образование 
единого мирового ýкономического и спортивного 
рûнков вûгодно странам, что ведет к нормативному 
установлению единûх стандартов хозяйствования. 
Например, Всемирная торговая организация (ВТО) 
формирует единое мировое торговое пространство, 
в частности унифицирует торговûе правила и тамо-
женнûе пошлинû; Европейское сообщество (ЕС) 
обусловило формирование системû внегосударс-
твенного управления в Европе, создание общего 
рûнка, конвергенция ýкономики и введение единой 
валютû. Руководящие организации тенниса ITF, ATP, 
WTA определяют спортивнûе стандартû и правила 
состязаний. Причем процесс глобализации мирохо-
зяйственнûх связей не исключает расширения и ин-
тенсификации ýкономической деятельности на реги-
ональном уровне, в том числе вовлечение в активнûй 
международнûй обмен административнûх образо-
ваний отдельнûх стран. Ýкономика стран становится 
более открûтой, национальнûй режим торговли и ка-
питалопотоков – свободнûм, формируется глобаль-
нûй финансовûй рûнок и всемирная информацион-
ная сеть [10].
Сегодня глобализация миновала стадию нерегу-
лируемûх свободнûх рûночнûх отношений, сместив 
акцентû с обслуживания ýлитнûх форм потребления 
на реализацию потенциала массовой продукции, 
включая активность на рûнке товаров, ассоциируе-
мûх со спортом, резко получивших популярность и 
став большой и рентабельной индустрией. Ýто бûло 
реализовано в контексте увеличения производс-
тва профессиональной спортивной формû, нагляд-
но показавшей рост зрительской аудитории в мире. 
Причем повûшение спроса на спортивнûе товарû 
и оборудование увеличило и количество спортив-
нûх компаний как в Европе, так и в Америке, среди 
которûх необходимо отметить: Spalding, Slazenger, 
Dunlop, J. W. Foster&Sons (в дальнейшем Reebok), 
Converse, Wilson, Gerbruder Dassler (разделившуюся 
на Adidas и Puma), достигших впоследствии вûсокого 
ýкономического и культурного имиджа как глобаль-
нûе спортивнûе брендû [5]. Таким образом, популя-
ризация спорта, формирование глобальной системû 
соревнований способствуют формированию единого 
рûнка спорта и спортивнûх товаров.
Характерной особенностью современного тенни-
са является стремительнûй рост доходов организа-
торов от проведения турниров, увеличение призовûх 
фондов и соответственно рост доходов игроков, при-
влечение спонсоров и заключение телевизионнûх и 
рекламнûх контрактов игроками. Сегодня в теннисе 
сформирован не только мощнûй транснациональ-
нûй рûнок спортивного оборудования и ýкипиров-
ки (Lotto, Prince, Slazenger, Polo Ralph Lauren, Nike, 
Wilson, Adidas и т. д.), но и более 170 торговûх марок 
рекламируют свою продукцию в теннисном туре, сре-
ди которûх лидерû машиностроения Mersedes-Benz, 
Hertz, Kia Motors, производители часов Rolex и бû-
товой техники Philips, Indesit, косметические фирмû 
Ambre Solaire, Garnier, платежная карточка American 
Express и т. д.
Èнформационное направление глобализации, 
которому принадлежит особая роль в современном 
теннисе. Периодические издания, радио, кино, теле-
видение, Интернет способствуют распространению 
новостей, видеоматериалов на всей планете. Инфор-
мация становится одним из самûх дорогих продава-
емûх товаров. Средства массовой коммуникации, в 
том числе сеть Интернет, спутниковая связь, позво-
ляют своевременно и ýффективно решать проблемû, 
заключать сделки и т. п. Так, по даннûм 2006 г., толь-
ко посещение сайта зала для пресс-конференций 
принесло организаторам Уимблдонского турнира 
7,5 млн долларов дохода. Международнûй маркетинг 
тенниснûх звезд диктует изменения в национальнûх 
системах спорта, перестраивая их в соответствии с 
мировой моделью тенниса как зрелища [10; 11].
Ãлобализация спортивной информации приводит 
к значительному сближению стран и народов: открû-
ваются клубû болельщиков, появляются поклонники 
той или иной зарубежной командû или спортсмена. 
Зачастую люди больше знают о зарубежнûх, чем 
о своих спортсменах или командах. Ярким приме-
ром являются всемирно известнûе спортсменû: 
Майкл Джордан (баскетбол, США), Роджер Федерер 
(теннис, Швейцария), Рафаýль Надаль (теннис, Ис-
пания), Уýйн Ãрецки (хоккей, Канада) Штеффи Ãраф 
(теннис, Ãермания), Мигел Индурайн (велосипеднûй 
спорт, Испания) и др.
Развитие телевизионнûх технологий оказало 
существенное влияние на глобализацию спорта, 
особенно после учреждения в 1979 г. Entertainment 
Sports Programming Network (ESPN), которая для сво-
их трансляций впервûе использовала спутниковую 
антенну [10; 11]. В середине 1980-х годов появилось 
кабельное телевидение. В ýтот период права собс-
твенности на телевещание бûли сконцентрирова-
нû в руках мультинациональнûх медиакорпораций, 
имеющих интересû в сфере спорта, а в 2004 г. рûнок 
спорта бûл распределен между семнадцатью спорт-
медиакомпаниями, расположеннûми в Европе и Аме-
рике. С серединû ХХ ст. телетрансляции стали движу-
щей коммерческой силой, трансформирующей спорт. 
МОК также принял активное участие в формировании 
такой политики, заключив контрактû по продаже прав 
на телетрансляции с 1980 г. на общую сумму более 
чем 10 биллионов долларов США [10].
Значительную роль в глобализации спорта и свя-
занной с ним индустрии играют Олимпийские игрû 
и крупнейшие международнûе соревнования, осве-
щаемûе спутниковûм телевидением и Интернетом. 
Так, игрû Афинской Олимпиадû 2004 г. смотрели 
3,9 биллиона человек, а телетрансляции составили 
35 тûс. ч, в то время как в Сиднее цифрû бûли сле-
дующие – 3,6 биллиона чел. и 29 тûс. 600 ч, Атланта 
1996 г. – 25 тûс. ч, Áарселона 1992 г. – 20 тûс. ч. В 
2004 г. отмечалась прямая передача видео и клипов 
по мобильнûм телефонам и через Интернет, а инди-
видуальнûе просмотрû составили более 12 ч. Ãлоба-
лизация способствовала и значительному увеличе-
нию доходов от продажи прав на телетрансляции игр 
и реализацию рекламно-спонсорских программ [10] 
(табл. 1, рис. 1).
В период с 1993 по 2003 г. глобальное спонсорс-
тво возросло с 10 млн долларов США до 27 биллио-
нов долларов США, то есть более чем в 2/3 раза, а 
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Ãлобальнûе корпорации-лидерû ищут спортивнûх 
звезд и мероприятия, чтобû обúединить их со свои-
ми брендами и присоединить их имидж к товарному 
знаку [9; 10].
Ïроизводственно-техническое направле-
ние – формирование единой (монопольной) системû 
соревнований на международном уровне, что обус-
ловливает миграцию спортсменов, тренеров, судей и 
других специалистов в течение сезона более чем по 
30 странам мира, а также их участие в национальнûх 
профессиональнûх турах других стран (Ãермания, Ис-
пания, США и др.). Указаннûе процессû способству-
ют унификации регламента, правил соревнований и 
других правовûх аспектов.
Íаучно-технологическое – определяемое ýко-
номическими вûгодами использования передово-
го научно-технического, технологического опûта и 
квалификационного уровня ведущих специалистов 
мира, что способствует ускоренному внедрению но-
вûх решений при относительно меньших затратах. 
Вûсокий ценовой порог услуг тренеров и спортивнûх 
сооружений, отсутствие финансово- и организаци-
онно-устойчивой системû воспроизводства ýлитнûх 
тенниснûх игроков за счет формирования националь-
ной системû детско-юношеского тенниса повûшают 
значимость международнûх тенниснûх академий как 
важнейшей составляющей системû подготовки тен-
нисистов вûсокого класса [11]. Международнûе тен-
ниснûе академии – частнûе заведения, которûе пред-
ставляет собой комбинацию летнего лагеря, частной 
школû и тренировочного центра, где перспективнûе 
игроки имеют возможность совместнûх тренировок 
под руководством ведущих тренеров. Вûсокая ква-
лификация тренерского состава обеспечивается не 
только вûдающимися спортивнûми достижениями в 
прошлом, использованием современнûх научно-ме-
тодических разработок, но и большим опûтом работû 
с талантливûми игроками, составляющими ýлиту ми-
рового тенниса.
Актуальнûм остается научное сотрудничество в 
области проведения исследований и разработки ин-
новационнûх методик подготовки спортсменов и вû-
соких технологий в спорте. Однако научная деятель-
ность жестко привязана к деятельности социальнûх 
институтов (органов власти, промûшленнûх корпора-
ций и т. д.) и является частью государственной и про-
мûшленной политики. Поýтому создание глобальнûх 
научнûх структур и проведение общих исследований 
имеет определеннûе проблемû, среди которûх – по-
литика влияния, «утечка мозгов», промûшленнûй 
шпионаж и другие мероприятия межгосударственно-
го уровня.
Ïолитическое – взаимодействие национальнûх 
политик в области спорта и международнûх спортив-
нûх структур, административнûх и организационнûх, 
ослабление жесткости государственнûх границ, сво-
бода передвижения граждан, товаров и услуг, капита-
лов. Кроме того, ýто возможность укрепления имид-
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ТОР І 1985–1988 9 159 95
ТОР ІІ 1989–1992 12 169 175
ТОР ІІІ 1993–1996 10 197 279
ТОР ІV 1997–2000 11 199 579
ТОР V 2001–2004 11 202 603
ТОР VІ 2005–2008 11 202 866
Рис. 1. Динамика доходов от продажи прав на телетрансляции Олимпийских игр 
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жа странû [6]. За последние 10 лет россияне заняли 
лидирующие позиции в детско-юношеском спорте, 
а также существенно укрепили свои позиции в про-
фессиональном теннисе: по темпам развития, пред-
ставительству игроков в мировой сотне, результатам 
вûступлений в индивидуальнûх и команднûх первенс-
твах, Олимпийских играх в Пекине, а также популяр-
ности теннисистов.
Сегодня права и обязанности спортсменов, пре-
жде соотносившие их с национальнûм началом, рас-
пространяются на региональнûе, международнûе 
сферû. Длительное время спорт вûсших достижений, 
и прежде всего олимпийский спорт, являлся ареной и 
орудием удовлетворения политических амбиций го-
сударств, что остается актуальнûм и сегодня.
Ïравовое направление глобализации. В ходе 
анализа спортивной отрасли ученûми [1] вûделенû 
следующие направления спортивной деятельности, 
в рамках которûх и возникают правовûе взаимоот-
ношения между субúектами права: участие междуна-
роднûх организаций общей компетенции в междуна-
родном спортивном движении (ООН, Совет Европû 
и т. д.); деятельность международнûх спортивнûх 
организаций, взаимодействие их с национальнûми 
спортивнûми структурами (МОК, МСФ – междуна-
родная спортивная федерация и др.); деятельность 
государств, национальнûх спортивнûх организаций, 
спортсменов и других внутренних субúектов в меж-
дународнûх спортивнûх отношениях; организация и 
проведение международнûх спортивнûх соревнова-
ний, спортивнûх и спортивно-зрелищнûх меропри-
ятий, конференций, симпозиумов; международнûе 
трудовûе и связаннûе с ними отношения в сфере 
спортивного бизнеса (международное движение тру-
довûх ресурсов – трансферт, аренда, инûе видû пе-
рехода спортсменов (тренера) из одного клуба (спор-
тивного общества) в другой, а также деятельность 
спортивнûх агентов); международная материальная 
поддержка и иностраннûе инвестиции в сфере спор-
та; международная коммерческая деятельность в 
сфере спортивной промûшленности (организация 
совместнûх предприятий, производящих товарû физ-
культурно-спортивного и туристического назначения, 
торговля); отношения, связаннûе с международной 
охраной прав интеллектуальной собственности (пра-
ва на товарнûе марки, спортивную и олимпийскую 
символику, радио- и телеправа на спортивнûе ме-
роприятия); международнûе налоговûе отношения 
в сфере спорта; травматизм, спортивная медицина 
и страхование в международном спорте; всемирная 
антидопинговая политика и противодействие при-
менению допинга; международное сотрудничество 
в борьбе с преступностью в сфере спортивнûх отно-
шений; урегулирование международнûх спортивнûх 
споров и др.
Сегодня отмечается превалирование междуна-
родного права над национальнûми законодательнû-
ми нормами, что зачастую приводит к противоречи-
ям в законодательной базе. Международное право 
носит рекомендательнûй характер, но руководящие 
национальнûе спортивнûе организации, федерации, 
клубû в своей деятельности руководствуются обще-
принятûми в мире правилами и уставами, законода-
тельнûми актами. Примером такого рода положений 
и актов в спорте являются: Олимпийская хартия МОК, 
Антидопинговûй кодекс олимпийского движения, ус-
тав МСФ, регламентû и правила проведения сорев-
нований и т. д.
Èдеологическое. Сегодня идеология спорта 
формируется как на международном уровне со сто-
ронû МОК, МСФ, профессиональнûх структур, так и 
на национальном с учетом взглядов и идей, вûдвига-
емûх правительствами государств и национальнûми 
спортивнûми организациями (государственнûми и 
общественнûми). Резолюция о терпимости в спорте, 
принятая в мае 1995 г. в Лиссабоне на восьмой Кон-
ференции спортивнûх министров европейских стран, 
является прямûм следствием развития положений 
Венской декларации (октябрь 1993 г.) применительно 
к области спорта, среди основнûх положений кото-
рой можно вûделить следующие: борьба против дис-
криминации, реализация права на занятия спортом, 
неприятие насилия и атмосферû распространения 
пагубнûх явлений в спорте, межкультурнûй обмен и 
укрепление взаимопонимания между народами, раз-
витие спорта как фактора социализации и интегра-
ции, школû демократии и гражданских ценностей.
Необходимо обратить внимание и на проблемû, 
которûе несет глобализация. Так, одной из главнûх 
задач исследований в ýтой области социологи оп-
ределяют: влияние глобализации на ýмоциональ-
ную идентификацию членов различнûх сообществ и 
групп; укрепление связей между нациями и государс-
твами, зарождение космополитических ýмоций в ре-
зультате просмотра международнûх соревнований 
и мобильности спортивнûх звезд, вûступающих за 
командû других стран. С другой сторонû, глобали-
зация может сопровождаться мощнûм негативнûм 
движением, когда различнûе социальнûе группû от-
вергнут чуждûе им ценности и культурнûе продуктû. 
Несмотря на то, что международнûе спортивнûе со-
ревнования сглаживают культурнûе контрастû, спорт 
по-прежнему сохраняет тесную связь с национальной 
культурой. Ведь активизация политики интеграции 
Европейского сообщества не привела к обúединению 
в единую команду сборнûх и олимпийских команд 
стран Европû.
Ýкологическое направление [1; 8] – ýто обú-
единение усилий мирового сообщества, консоли-
дация ресурсов и координация действий по защите 
окружающей средû, задачи которой невûполнимû 
силами отдельнûх стран. В рамках международного 
сотрудничества действуют такие независимûе орга-
низации, как «Ãринпис» и «Áелуна», имеющие не толь-
ко самостоятельную инфраструктуру (региональнûе 
представительства, флот, авиацию и др.), источники 
финансирования, но и вступающие в конфликтнûе 
отношения с ведущими мировûми державами. Се-
годня спортсменû и международнûе спортивнûе ор-
ганизации принимают активное участие в реализации 
данной политики путем создания благотворительнûх 
фондов, а также вûполнения обязательнûх требова-
ний, предúявляемûх к спортивнûм сооружениями и 
местам проведения соревнований, инвентарю, обо-
рудованию и спортивнûм товарам.
Культурное – включает в себя целûй ряд прояв-
лений, в том числе введение единûх образователь-
нûх стандартов, позволяющих вûпускникам раз-
личнûх стран работать за границей без получения 
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низации американских государств на постоянной ос-
нове действует Межамериканский совет по вопросам 
образования, науки и культурû. Также создано Евро-
пейское пространство вûсшего образования (ЕПВО) 
путем подписания Сорбонской (1998) и Áолонской 
(1999) деклараций, согласно которûм 29 стран вû-
разили свою готовность взять на себя обязательство 
повûсить конкурентоспособность вûпускников, со-
храняя независимость и самостоятельность всех вû-
сших учебнûх заведений [8].
Таким образом, в наше время в мире границû 
между странами и регионами становятся все более 
размûтûми и прозрачнûми в результате происходя-
щих политических, ýкономических и культурнûх про-
цессов. Особенно ýто характерно для спорта. Ãлоба-
лизация способствует преодолению географических 
и политических, ýкономических и юридических, лин-
гвистических, технологических и методологических 
барьеров, что приводит к постоянно растущей взаи-
мосвязи и взаимозависимости в мировом сообщест-
ве. То, что характерно и происходит в отдельно взятой 
стране, сказûвается на обществе в целом. Áлагодаря 
кабельному и спутниковому телевидению, Интернету, 
спорт проникает практически во все странû мира, вне 
зависимости от их географического положения. Ãло-
бализация спорта становится своего рода культурной 
интервенцией и порой приводит к посягательству на 
Рис. 2. Ýтапû глобализации тенниса
национальнûе традиции и устои.
Современнûй теннис – ýто глобализированнûй 
вид спорта, являющийся серьезнûм и хорошо опла-
чиваемûм бизнесом. Исходя из изложенного вûше, 
можно предположить, что формирование имиджа 
тенниса как глобального вида осуществлялось по 
схеме, представленной на рис. 2.
Вûводû и перспективû дальнейших иссле-
дований. Следует отметить, что глобализация тен-
ниса предусматривает как естественное обúеди-
нение, так и корпоративное воссоздание. Сегодня 
в теннисе представленû практически все аспектû 
глобализации спортивнûх институтов: структурû уп-
равления (международная федерация и професси-
ональнûе ассоциации), личнûе и команднûе сорев-
нования, а также сами спортсменû. Корпоратизация 
путем применения средств и методов менеджмента 
и маркетинга спорта способствует формированию 
тенниса как зрелища и рûнка товаров, в основе ко-
торого лежит универсальная дифференциация тру-
да. Подобная система организации и управления, 
базирующаяся на транснационализме (связи, взаи-
модействие, СМИ) и космополитичности позволяет 
решать задачи естественного отбора в спорте и ин-
дивидуальной реализации спортсменов независимо 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКУСУ КОНТРОЛ� ЯК КОРЕЛЯТА ПРОФЕСІЙНОЇ 
УСПІØНОСТІ СПОРТСМЕНА
Гемонова Т. О., Кукурудзяк І. В.
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет ім. І. Франка
Анотація. Ðîçãëÿíóòî ôåíîìåí ëîêóñó êîíòðîëþ, âèñâ³òëåíî éîãî òèïîëîã³þ é îñîáëèâîñò³, à òàêîæ çä³é-
ñíåíî òåîðåòèêî-àíàë³òè÷íèé îãëÿä âçàºìîçâ’ÿçêó ïðîôåñ³éíî¿ ðåàë³çàö³¿ îñîáè ³ç òèïîì ëîêóñó êîíòðîëþ. 
Âñòàíîâëåíî ìåòó, êîòðà ïîëÿãàº â ïðàêòè÷íîìó âèâ÷åíí³ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ³íòåðíàëüíèì òà åêñòåðíàëüíèì 
ëîêóñîì êîíòðîëþ òà ïðîôåñ³éíîþ ñïîðòèâíîþ óñï³øí³ñòþ. Â³äïîâ³äíî äî ìåòè ïðîâåäåíî åìï³ðè÷íå äîñë³ä-
æåííÿ. Âñòàíîâëåíî, ùî ñïðèÿòëèâ³øå íà ïðîôåñ³éíó ñàìîàêòóàë³çàö³þ ñïîðòñìåíà âïëèâàº ³íòåðíàëüíèé ëî-
êóñ êîíòðîëþ, ùî îáóìîâëåíî îñîáëèâîñòÿìè çàãàëüíî¿ âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íòåðíàë³â.
Ключові слова: ³íòåðíàëüíèé ëîêóñ êîíòðîëþ, åêñòåðíàëüíèé ëîêóñ êîíòðîëþ, ïðîôåñ³éíà óñï³øí³ñòü 
ñïîðòñìåíà.
Аннотация. Гемонова Т. А., Кукурудзяк И. В. Исследования локуса контроля как коррелята про-
фессиональной успешности спортсмена. Ðàññìîòðåí ôåíîìåí ëîêóñà êîíòðîëÿ, îñâåùåíû åãî òèïîëî-
ãèÿ è îñîáåííîñòè, à òàêæå ñîâåðøåíî òåîðåòèêî-àíàëèòè÷åñêîå îáîçðåíèå âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîé 
ðåàëèçàöèè èíäèâèäà ñ òèïîì ëîêóñà êîíòðîëÿ. Óñòàíîâëåíà öåëü, êîòîðàÿ ñîñòîèò â ïðàêòè÷åñêîì èçó÷å-
íèè âçàèìîñâÿçè ìåæäó èíòåðíàëüíûì è ýêñòåðíàëüíûì ëîêóñîì êîíòðîëÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé 
óñïåøíîñòüþ. Ñîîòâåòñòâåííî ýòîé öåëè ïðîâåäåíî ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî áîëåå 
ïîçèòèâíî íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ñàìîàêòóàëèçàöèþ ñïîðòñìåíà âëèÿåò èíòåðíàëüíûé ëîêóñ êîíòðîëÿ, ÷òî 
îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè îáùåé âíóòðåííåé îðãàíèçàöèè èíòåðíàëîâ.
Ключевûе слова: èíòåðíàëüíûé ëîêóñ êîíòðîëÿ, ýêñòåðíàëüíûé ëîêóñ êîíòðîëÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñ-
ïåøíîñòü ñïîðòñìåíà.
Abstract. Gemonova T., Kukurudzyak I. Research of the locus of control as correlate of professional 
success of sportsman. This paper considers the phenomenon of the locus of control, its typology and features and it 
makes the theoretical and analytical review of relationship between professional realization of the person and his type 
of the locus of control. It defines a goal, which is a practical study of interrelation between the internal and external 
locus of control and professional sports achievements. For the purpose the empirical studies conducted. The result 
revealed that the internal locus of control is more favorable for professional self-actualization athlete, that is due to the 
peculiarities of the total internal organization internals.
Кеу words: internal locus of control, external locus of control, professional progress of athlete. 
Постановка проблеми. Спорт є ідолом для 
мільйонів. Любов і прихильність до спортивних зма-
гань властива абсолютно всім соціально-економічним 
і демографічним шарам суспільства. І пасивний спос-
терігач, і фанат, і безпосередній учасник спортивно-
го змагання – кожен насолоджується тією або іншою © Ãемонова Т. О., Кукурудзяк І. В., 2012
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